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BAlAs-inrI. Marcel,
Es- iíraemmaaíodo era Psicología paría Univor--
sídod Acatóníama de Baí’nraleamna Es- doctorada ema
el progranía de Doctorada de Psicología Social
por esta no ms-ma manaversídad, Actual naente está
llevando acabalo íníves-tigoción «Formas ac-
tualos río a ecióma- político: mirto 1 cetíara artíermía --
tana dolos- nuavanmmemítos antigloboiizaeíórm”
en Barcelona» Sus-áreas-do interés son so-
ciedad global de cnasatreal, gabernabílídad a far--
mas-de acción político.
BEneacaA Asarriaras, jasé Angel.
Es donatnar era sociologio y profesar titular en
la Universidad de Zaragoza Ha investigado
sobre las- jóvenes, el cauallicto del agua, los-o-
cíedad del nesgo, la persa ícmoderna-idodylovída
cotidiana, Es coautor dc tres- libros y ha pu
blicada en-u solitario: La geta-te contra lo saciedad.
Impa-cto.soeioccríta-nal de aa-tu d-icomtimon-tajcreema-ií.
Cásocta a Umaxcor, Toros-am
Doctoro en Psicología Social y Profesorado
Psicología Social en lo Universidad de Ginona.
Imparto asignaturas dc primera y segura-da ci--
ciado Psicología y de Psin’rapedogagía líneas do
investigación: la conastnaucción social de la inc
tersubjetívídad y el estadio de los- relaciones
de poden en distintas- n’nmnstextas (producción
de canocímíeníta, hablo cacatídíanía, etc.). Sobre
epistommmnalogio crítica fensí inris-ma, análisis- del
discurso y postmodercmid.act Imparto cursos-de
doctorada oriol programo del Instituta do Ca-
lidad de Vida de la UdC, en el programa de Psi -
cotagían Social Sacíoconstnaceíanísto doto IJAB
y deMás-ter en los- «Estudios- dc las naujeres-»
riel Cemimna DUODA de la UAB Ha pia-blícado
artícra-los sabio poder. prácticas discursivas-y di-
foremncía-desigraaldad cultural y del sistema
sexo--génaeran sobre narratívidod y s-ubjotíví--
dad y sobre conocimiento científica y poder.
ChEs-Pca, Eduardo
Es catedrática de Psicología Social. Sus-úl-
timas publicaciones- son La eonstitn¿ción social
de la suiajetiniidad.. (Madrid. 2001, Libras- do la
Catarata; en colabaracióma- con Carlos Soidoví-
lía): «The indivídualisatian of labaur, jabín-
s-oeuríty and vulnerability: young poaplos- ex-
peníenco of wark in Spain» TnansJen. 2001 y
«El discurso de la Unión Europea sobre la
sociedad del conocimiento», P.E.I.S., 2002
(ambos era colaboración can Amparo Serrana) -
EMá Lnitpyz, jasé Enrique
Licenciado ema-Psicología. Profesar asocia-
do en la Universidad de Castilla-La Mancha,
Doctorando en el departamento de Psicolo-
gía Social de la Universidad Complutense de
Madrid. Sus intereses académicas giran en-
torno a la acción sociopolitíca.
GABelA DÁIiDER, Silvia.
Es- licenciada en Psicología par la Universi-
dad Complutense do Madrid, Becaría EPI en el De-
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Con edrátí cao A e i~s- lea logia Síncí al oca la LI así
veas- dad Autónoma de ilorcael ano, sus- intone--
sos se r’omanromi, enmare ¡it reas termias, Sialare ints
rolo cíanaes- río poder solare la eroturolezo y los
e-fr-ratas- cíe’í c’onaoe:ína-aienso ca/oratítieto ,4umean’ cíe
irseríl o ceumeomuar rica neicusí os-y de varios libros-.
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Mías a-murar M-xrtmíxc¡. Mariselar
Ls-tal doctorada rara el plagio rna de Doctoro
do caí Psi col cagía Social do ini Us ni versida A Ami —
tóní arrnr de Barcolora-a Actmna intente trabajo
ensímana dnacaenare crí esto mísauaní ura ivemrsidnrd, caí
leas ramnsas- de iir:emíe:ianremu’o y- rica niaaecorado. Suas-
[iiimartí pai es- tenía os- de trabajo sean en es-tía dio de
la ira torvocició mí s-naei al A es-do ramio penspectava
crítica y cl estadio dc leas moví masiena os sacro -
íes-, ces mu é rufas-ls era los- fonimias ele oce 1 ómm peal i —
treo actuales- Taunb 1 én des-arrollo trabaja de
nsívetstígn¡r:iijsua cama el áreas nielo o[sastrantueíiagio y
nmaetonlcrl naginí deasní o luna pons [mcciiva crítica,
fi rl-a-nr Loa a-twa-itt, Mntrgoe
Es- ~ancafesara titular de Ps-/col ng/o Social crí
el Dopaitonmionata de Psicología dolo Salmad y
Psi caí agio Social cíe la ¡ini iversí ciad Autónmna -
muro rIP Bííijti’l aLá a deSdi ti Ña dii ltmdi éologioSocaíol
etona lan Tesis Doemasal ceSruben Piad-ea’, No t-ra-renínazo.:
lo trío ngíeícmei-dee erre,sen lino de le,- na aa/cc. .4ndli
sijs de aterir imcvertt:iní,t. psieosocrl-taí » (í 992) blas-
liraenís de inves-tigacióma pnínetípolos- se des
narro llora era las- sigma emites- camaufios: lo teroc —
en ommes e marre Cleuse ma a (~e mueres a 5 mslajes ivíuioní -
Canmtaeimc¡íemnto y Poder Psaecaleagío social del
Cama-ab o lis-/cas-o emal a Genio no y ecu nríeesluna
nacamuitna camilo Pasivos suri uní Ríos- t rabaujos estoma
tensienídas incidencia cuate ansas aetmaaies- calcio
las rensavocíaraes cpae se esa arr llevando a cobo
del ma-a-esa] calo de Cíemíctio clásica, del cras-acepto A e
Sua-jeena a- de lo nocióma de Conabía Social mmiii-
dernuos-, y de las comubí os- era los- diseños ema
mi cutio u-es oírla cris-eguamazo a niíversmmarra So —
farra es-tras- tensas lía puabí codo diversos
anta ema-los ele cutí Ii cas- era revis-tos- ni acionrates -e
anacraí’nanae’ioníaies, así etamo nalga-muís ranapítualas- dea
libros rarammana puar ejensaplo [animael libro Dra—
cocasta’mreti-,tg Pernio-mI-st Psyiteolay,u’ (bogo. 1988)
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Pr airar, Joan
Es -profesor titular dolo UniversídadAumó-
nomo de Barcelona. [diotrabajada cama pro-
fosar emulo Gnívers-idod do Huddorsfieid (UK)
y realizado estancias de investigación en la
Universidad de Reodinag (UK). Entres-ras pu-
blicaciones des-tacana cao matribucíaníes- para los-
libros Deconseraaceíoo em-cid Appíiea¿m-on (Opon
Uníversíty Press-, 1999). Ps--oelaoíogia’ amad Social
Canseomcri-onm¿smmc (Opera Unuivcrsíty Press. n999) -
Socia-! (u’oostnuctioeeisuma, Di-seoiea’se orad Reaía-srre
(Sage, 1997) y es coamator del libro Los no de-
lineiae’ntes cómo los- crlms.nítrdenmmas comprenden la
cnmcma-aíirlad (Prena lía Doacastelia, 1995).
RaM a-arar a BÁnamraLeua,, Caaíreuerí
Es- licenciada en Sociología por la Univer-
sidad Complutense de Madrid actualmente es
becaría PEU eno
1 [)pta. do SocíalagiaV(Teo-
ría Sociológica). UCM nionde realiza su tesis-so-
bre procesos de conformación de subjetivi-
dados- nnodíauate la articulación de prácticas-y
representaciones-de géneroy «razaas-/etnící-
dad oía mujeres inmigrantes- en el barría de
Embajadores (Madrid). Aborda cuestiones- de
identidades, toaría feminista, teoría del ac-
tor-red y estudias- culturales-. Es también ha-
cedora colectiva de Zaibarcentrífuga uní pro-
yecao feminista de centrifugados- de centros
sexuales, laborales- y tecnológicas.
SÁNíníarí, Enrie,
Es prafes-ortitualar de Sociología de la Uni-
versadad de Valencia (Departamento de So-
cíologíayAntrapalagio Social) Autor de una
veintena de artículos científicos, ha publi-
cada también, entre otras, las-libros-LI trabajo
a domicilio en el País Valenciano (a984). La
otra eeoma-omo-ía Trabajo riera je sector informal
(a
988)yDe la escuela alparo (1995).
SANDOVAl MtiyA, Juana,
Profesar de la Es-cuelo de Psicología de la
Universidad de Valparaíso, Chile, Doctorando
en el departamento de Psicología Social dolo
Universidad Complutense de Madrid, Sus lí-
neas de trabajo se centran en la investigación
dotas-tensiones-entre subjetividad y mador-
nazación en las- sociedades doAmna-éríca Latina,
y en la conceptualízación de las- bases semió-
tico-materíalesde laídenmídadylaacciónpo-
lítica, Actualmente escribe su tesis- doctoral
solare la constitución de la subjetividad polí-
tica en los discursos sobro la ciudadanía en
Chile,
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